





































































Cy-3-gal は21.3分，Cy-3-glu は24.4分，Pt-3-gal は25.6

































































, 0.52±0.01 1.04±0.03 0.45±0.01 0.32±0.00
 0.38±0.00 N.D. 0.18±0.00 0.10±0.00















Cy-3-gal は21.3分，Cy-3-glu は24.4分，Pt-3-gal は25.6

































































, 0.52±0.01 1.04±0.03 0.45±0.01 0.32±0.00
 0.38±0.00 N.D. 0.18±0.00 0.10±0.00
,9< 0.08±0.00 0.44±0.01 0.02±0.00 N.D.
 3有色豆類中アントシアニンの分析　
４種類すべてのアントシアニンが検出された。含量は Dp-
3-glu が0.52mg/g，Cy-3-glu が1.04mg/g，Pt-3-glu が
















































Pt-3-glu および Mv-3-glu の５種類が，黒大豆からは，Dp-
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